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1969-70 DIRECTORY
THE SCHOOL OF
LAW
THE UNIVERSITY OF GEORGIA
ROBERT H. CARSON
Division Manager
William Jennings & Co.! Inc..
FINANCIAL PLANNING SPECIALISTS
The goal of William Jennings & Co., Inc. is to offer its cli-
ents the highest level of professional financial planning,
ideas and services.
Before making recommendations, our representatives col-
lect comprehensive financial data from their prospective
clients. After a financial program is initiated, a periodic
review and continuous follow-up service is made avail-
able on a personal basis for all active accounts.
AMONG AREAS OF FINANCIAL PLANNING:
Insurance Analysis - Evaluation for individual
and corporate needs.
Tax Shelters Pension / Profit Sharing,
Installation, Consultation.
HR-IO-Keogh Retirement Plans
Professional Corporation
Portfolio Analysis and. Evaluation
Mutual Funds - No two are the same we have
information on them all.
Financial Forums & Lectures - Free service
on current financial Planning Techniques.
Retirement Plans
SAVE WITH
508 Southern Mutual Building, Athens, Georgia 30601
Offices and representatives in principal cities throughout the world. (404) 543-6578
College At Clayton
Athens, Georgia
oAt FirstNational we have .
only one important customer...
. . '
...you.
~ FIRST NATIONAL
III BANK of Athens
member FDIC • a full service bank
COMPLIM'ENTS OF
FIVE POINTS BOTTLE STOP
LOCAIED AT 1655 S. LUMPKIN STREET
"AT FIVE POINTS"
Coach J. Q. Lumpkin Sgt. R. A. (Sarge) Lumley
Jimmy Lumpkin
1
Fall Quarter 1969
We would like to extend a special welcome to the
Class of 1972 and take this opportunity to introduce
ourselves.
But PAD's role does not end with graduation. place-
ment assistance and continuing professional services are
available to each alumnuS no matter where he may be.
In short, we in Phi Alpha Delta are pledged to serve
our fellow students, our law school, and our profession.
We look forward to having many from the Class of 1972
join with us.
PAD is pleased to present this 1969-70 Law School
Directory. We are grateful for the support of our many
friends in the business community who have made it
possible.
For many of us, mere survival itself is a challenge.
PAD takes a real interest in its members' academic
progress. starting with Bridge-the-Gap Letters and lasting
until graduation, PAD members help each other cope with the
demands of a top-flight legal education.
Phi Alpha Delta - the relevant fraternity - strives
to supplement the legal education of its members. We
have our social activities, of course, which serve to
relieve the rigors of learning the law. But in addition
we believe there are important learning experiences which
the formal curriculum does not provide. For example,
there is the PAD Gavel Club to polish our public speaking
talents. There is the PAD speaker's Forum to keep us up
on current affairs.
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Abraham, William Costa
2144 S. Lumpkin Street
549-0257
Notre Dame
Atlanta
Abrams, Ellis Hersh
436 Azalea Park
543-3456
Georgia State
Atlanta
Adams, Walter Norman
Box 1, Morris Hall
542-2401
Emory
Washington
Agoos, Lawrence D.
Apt. 20, Springdale Apts.
549-5706
Wendy
Georgia
Alford, Jon L.
Lot 12 Oak Grove
Mobile Home Park
549-0759
Judy
Georgia
Tucker
Allgood, Alfred
190 Baxter Drive, Apt. 306
549-0276
Emory
Gainesville
Andress, Jerry E.
Apt. 109 Confederate Inn
549-6907
Peggy
Ball State Univ.
Madison, Indiana
Andrews, Robert Lance
179 Park Avenue
788-2422
Carole L.
Florida Atlantic Univ.
Hollywood, Florida
Arant, WilliamsJ.
270 Barber Street
Northside Garden Apts. E-4
549-9728
Washington & Lee Univ.
Marietta
Ashburn, William Warren 111
Apt. 505
New Callaway Garden Apts.
549-1631
Newberry College
Savannah
Aycock, Charles William
Gran-Ellen Apts. B-4
549-0618
Emory
Dudley
Barnes, Michael B.
Trail Creek Estates
U.S. 29 H-25
Brenda
Western Carolina Univ.
Sylva, N.C.
1 LI""'\.I'
LAW CLASS
Barnick, Terry Raoul
63V2 Prince Place
549·8918
Becky
Georgia
Columbia, S.C.
Bates, Edward Ellett, Jr.
Apt. 10 750 Milledge Avenue
649-8759
Laura
Washington & Lee Univ.
Athens
Bell, John Chapman, Jr.
310 North Avenue
549-0092
Augusta College
Augusta
Benedict, Thomas C.
190 Baxter Drive Apt. 128
Georgia
Atlanta
Bergen, Cletus William
127 Habersham Street
Citadel
Savannah
Berglund, Kenneth Reid
Room 213 Morris Hall
Box 25
The Citadel
Atlanta
Anderson, William Earl
Apt. 5-A University Garden
125 Baxter Street
549-56_6J
Georgia
Atlanta
Barnes, Roy Eugene
R-6 Callaway Garden Apts.
549-4904
Georgia
Mableton
3
Bishop, Barry
P.O. Box 5922
548-3494
Judy
Georgia
Ball Ground
NO
PHOTO
AVAILABLE
Bivens, Luther B.
Atlanta
Boone, Joseph Alexander
113 Oglethorpe House
549-0248
Lee
Georgia
Chamblee
Bowen, Lennon E.
11 West Texas
Mobile Home Park
198 Elbert Street
543-2775
Ann
Georgia
Tifton
Bowers, Samuel Bittle III
329 Dearing St., Apt. 30-C
549-8922
Elaine
Georgia
Fitzgerald
Boyle, Thomas McKay
367 Oak St., Apt. B
549-6709
Bradley, James W.
Rt. 2
543-8315
Penny
Georgia
Athens
Bragg, Ninette Sturgis
181 Rock Glenn Rd.
549-1572
Georgia Southern
Sylvania
Brannon, Milton Wesley
537 Oglethorpe, Apt. 5
549-9773
Georgia
Atlanta
Brecher, Marvin Herbert
Room 215 Oglethorpe
Emory
Atlanta
Brown, Bela Thomas
Room 3 Athens Motel
Macon Highway
543-0477
Georgia
Senoia
Brown, Richard Albert, Jr.
197 S. Milledge, Apt. 2
549-0193
Loyola
Atlanta
Bryant, Malcolm F., Jr.
Rt. 3 Epps Bridge Rd.
548-1945
Suzanne
Georgia
Athens
Bush, Howard Smith
192 Lillian Drive
543-2902
Nancy
Georgia
Barnesville
Cagle, James McCall
K.A. House
Georgia
Albany
4
FIRST YEAR
LAW CLASS
Calhoun, Marcus B., Jr.
265 Clarke Drive
549-5095
Fran
U.S. Naval Academy
Thomasville
Campbell, James Michael
3230 Lexington Rd., Apt. C
549-9884
Karen
Mercer
Atlanta
Campbell, Leonidas
Emory
Atlanta
Carson, Joseph Ashmore, Jr.
Garden Springs Tr. Ct. 1
Georgia
Tifton
Chamberlin, G. Richard
153 Milledge Terr.
549-2532
Citadel
Athens
Casper, Michael R.
105 Bloomfield Street
Colonial Apts 2
549-9621
Georgia
Doraville
Chao, Theodore
421 W. Hancock St., Apt 129
549-0116
Univ. of Maryland
Atlanta
Cobb. Henry Hart, Jr.
421 W. Hancock Ave.,
Apt. 212
549-0981
Presbyterian College
Decatur
Cobb, Lyra McMichael, Mrs.
B-2 10 University Village
549-3935
James
9eorgia College
at Milledgeville
Cohen, Michael J.
Apt. G-3
125 Baxter Drive
549-0549
Emory
Atlanta
Collins, Joel L.
1473 Oconee Street
549-0250
Georgia
Forsyth
Cone, George Wallis
100 Georgia Avenue, Apt. 8
549-5779
Pat
Georgia
Walterboro, S.C.
Constantine, Robert.Paul, Jr.
KA House - 294 S. Lumpkin
549-6085
Georgia
Savannah
Cooper, Alva Heywood III
420 Fortson Avenue
Rollins College
Jackson, Miss.
Cooper, Mark Owen
235 Sycamore Drive - 1-5
549-0737
Roberta
Indiana Univ.
Atlanta
Cooper, Michael Allen
Shady Acres Trailer Park
Sl'rin<:!Valley Road
549-9384
Georgia
Smyrna
.Crenshaw, McCarthy,
[Jr. (Mack)
McWhorter Hall
542-2779
Georgia
Jacksonville, Florida
Crim, Ronald Shafter
133 S. Milledge Ave.
549-2713
Florida State Univ.
Atlanta
Curcio, William Paul
Box 53, Morris Hall
543-9563
Allentown College
.!':n Argyl, Pennsylvania
Dana, Joseph F.
11 Cloverhurst Ct., Apt. 1
548-2591
Erelle
Georgia
Athens
Davis, Isaac Wayne
318 Morris Hall
Georgia
Commerce
5
FIRST YEAR
LAW CLASS
Davis, Robert Howard, Jr.
431 A Russell Hall
542-2314
Vanderbilt Univ.
Rocky Face
Davison, George Hamilton, Jr.,
170 Sycamore Lane
Auburn
Marietta
Dearing, Thomas C.
A-201 Univ. Village Apts.
549-6775
Donna
Georgia
Augusta
Derrick, Rodney Stewart
114 Tee Pee Valley TIP
549-9851
Emory
Atlanta
DeZoort, Frank A.
131 Ashley Cir., Apt. 3
549-9853
Joanne
Oglethorpe College
Savannah
Dickson, Sam Glasgow
198 Westlake Place
Georgia
Atlanta
Dietler, Harold Augustus, Jr.
Camak Park
Camak Drive
U. of Virginia
Montvale, New Jersey
Dixon, Tyler C.
112 Ashley Cir., Apt 1 (Tara)
549-3569
Dianne
Georgia
Athens
Donaldson, George Peter III
2430 Cherokee Road
543-3590
Tricia
Georgia
Tifton
Donovan, Lawrence M., Jr.
Kappa Alpha House
549-1631
Georgia
Atlanta
Drucker, Kenneth Lane
Box 7 Morris Hall
542-2401
Emory
Decatur
Durden, Stanley Robert
175 Hall Street
548-5004
Lequita
Georgia
Athens
Esary, Sidney Ray
Apt. A-208, Area I
University Village
549-1171
Sar a Lee
Davidson College
Athens
Felker, Joseph Jack
Athens Motel No.2
Georgia
Atlanta
Ferrelle, John R.
698 North Pope St.
Georgia
Savannah
Florence, John Michael
421 W. Hancock, Apt. 332
Georgia
Atlanta
Foreman, John Franklin
Morris Hall
Georgia State
Lithia Springs
Free, Phillip H.
2430 Cherokee Rd., No. 10
549-9159
Emory
Marietta
Freeman, Robert Otis
Route No.3. Box 90
Princeton Univ.
Jacksonville, Florida
Gallagher, Patrick C.
III Milledge Circle
Milledge Circle Apts., Apt. 10
549-5178
Georgia
Hicksville, New York
Gardner, Michael Edward
Lot 5, Pitman Trailer Ct.
543-2874
Gwenette
Georgia
Columbus
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FIRST YEAR
LAW CLASS
Garner, William Sammy
Gran Ellen Apts., Apt. B-2
Milledge and Baxter
549-8414
Georgia
Marietta
Garvey, Michael C.
Diamond Hill Tr. Ct.
Hull
Furman Univ.
Decatur
Gibbs, John
Room 130 Oglethorpe House
Emory
Atlanta
Gilberg, Leonard H.
Tara Apts., No.2
115 Ashley Circle
549-23213
Miriam
Georgia Southwestern College
Athens
Glover, John Trapnell
235 Sycamore Drive
Tumlin Woods B-5
549-9062
Sandra
Emory
Newnan
Goldstein, William Henry
P.O. Box 307
Hull
U. of Pittsburgh
Atlanta
Goto, Arthur Kazuo
411 Meadow Lane
549-8425
Bow Chu
Univ. of Hawaii
Honolulu, Hawaii
Grayson, Robert Joseph
315 Milledge Heights
548-3736
Paula Ann
Georgia
A tIanta
Hayes, Mose Sim, Jr.
Tumlin Woods Apt. C-2
549-6588
Gina
Georgia
Atlanta
FIRST YEAR
LAW CLASS
Howell, John Paul
190 Baxter Dr., Apt. 222
.549-0073
Georgia
Augusta
Griffeth, David Warren
221 Morton Avenue
543-7234
Georgia
Athens
Griffith, George William
176 Yz Indiana Avenue
548-3701
Linda
Georgia
Brunswick
Griggs, George Williau
2025 Winterville Rd.
No. 10 Robinson's TIP
North Georgia College
Hartwell
Hadaway, Charles Russell
217 North Avenue
Georgia
Pine Mountain
Henry, Julian Hue
635 Oglethorpe Ave., Apt. 3
549-4792
Carole
Armstrong State College
Savannah
Hickson, Harry Lee
135 Georgetown Apt. B-5
Hodges, Thomas Lumpkin
130 Oglethorpe House
Emory
Clar kesville
Hoffman, Peter F.
396 Yz Rutherford St.
549-9160
Ree (Marie)
Univ. of Wisconsin
Madison, Wisconsin
Jackson, Donald Andrew
381 S. Pope
549-3296
Jeannie
Georgia
Commerce
Jackson, J.H., Jr.
Rm 112 Morris Hall
542-2401
Emory
Winder
Jackson, T. Jerry
421 W. Hancock
Apt. 304 Confederate Inn
549-0981
Presbyterian College
Hapeville
James, Thomas Cleveland
1196 Prince Avenue
543-5961
Lolly
Georgia
Macon
Harley, Clinton Thompson
190 Baxter Dr., Apt. 222
549-0073
Georgia
Augusta
Harris, Ernest Vivian
502 Buena Vista St.
Winder
867-9858
Georgia
Winder
Hopkins, Ronald K.
130 Grady Avenue
549-6889
Judy
Auburn
Lindale
Howard, Jeffry CarIos
Rt. 2, Box 31 A
Oak Grove Road
549-9852
Rhetta
Georgia
Augusta
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Jarrard, Robert Thomas
1360 Spring Street
Gainesville
Le 4-7568
Nancy
North Georgia College
Gainesville
Keever, Don A.
Box 4267 Campus Station
549-3605
Dotty
Georgia
Cartersville
Keezel, Edward Frank II
C-209 Village Apts.
Univ. of N.C.
Winter Park, Florida
Kelley, Eugene Casey
370 Willow Run
549-9287
Marylyn
Georgia
Atlanta
Kimel, Larry Samuel
505 Whitehall Road
549-0502
Jane
Georgia
Asheville, N.C.
King, Charles Joseph
K-7 Tumlin Woods Apts.
549-6668
Leslie
Georgia
Cusseta
Lau, James Victor
190 Baxter St., Apt. 216
549-3126
Georgia
Columbus
Lavisno, William W. 111
P-7 Callaway
543-7450
Georgia
Dearing
Leathers, Clarence Luther, Jr.
303 A Village Apts.
549-8702
Georgia
Atlanta
Lcftiss, T.J.
102 Morris Hall
542-2401
Emory
Augusta
Loggins, Fay
1800 B. Lexington Road
549-3271
Patricia
Truett McConnell &
Piedmont College
Helen
Lowe, Roger Charles
Apt. 6, Bldg. 136, Tara Apts.
Ashley Circle
549-6103
Kay Ann
Univ. of Tennessee
Rome
Luckett, Leonard Shannon
Northside Gdn. Apts.,
Apt. 2 B
270 Barber Street
548-6991
Georgia
Atlanta
McCarthy, Robert C. II
Apt. Q-7 Callaway Gardens
Augusta College
Augusta
McFall, Patricia Francis
712 Riverhill Drive
543-9669
Georgia
Fort Valley
MacIntyre, Daniel Irwin IV
205 Habersham Drive
Elise
Georgia Tech, University of
North Carolina
Atlanta
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FIRST YEAR
LAW CLASS
McKenzie, Gale
522 Oglethorpe House
998 S. Lumpkin
549-9218
Auburn
Barney
McKinney, Robert Franklin
1360 Y2 S. Lumpkin
Laura
Georgia
Albany
McLarty, Robert A., Jr.
834 Hill Street
549-9697
Georgia
Ringoes, New Jersey
MacSheain, Phyllis
285 Johnson Drive
543-6327
Laurence J.
Elmira College (N.Y.)
Dunwoody
Maddox, Alton H.
110 Hickman Drive
Newnan
Maddox, David L.
North Georgia College
Cham blee
Maddox, Robert W.
206 Springtree Rd. (Garage Apt.) I
549-3060
Lynn
Georgia Tech
Atlanta
Mallory, Arthur E.
549-4165
Nina
Univ. of the South,
Sewanee, Tenn.
LaGrange
Mangham, Marvin C., Jr.
Box 60, Morris Hall
542-2401
Morehouse College
Atlanta
Martin, Ralph F., Jr.
Apt. C-21, Georgetown
Village Apts.
549-9629
Carol
Georgia
Charleston, S.C.
Martin, William Lee
Apt. 510, Callaway Gardens
549-2203
Auburn
Hogansville - Macon
Meredith, Ronald Johnson
190 Baxter Drive, Apt. 128
Georgia
Atlanta
Meredith, William M.
Bald Pump Plantation, Rt. 3
543-2568
Georgia
Savannah
Miningham, William D.lll
Anne
LaGrange College
Atlanta
Mitchell, Edwin Lynwood
116 E. Rutheford Street
St. Bonaventure Univ.
Roanoke, Virginia
Mize, Donald Lee
140 Springdale Street
Apt. 1, Springdale Apts.
549-2805
Emory
Marietta
Montgomery, David R.
6§.? Belvoir Heights
548-6430
Beverly
Univ. of Virginia
Atlanta
Moore, Richard L.
13 Hollis Street, Apt. A
549-8929
Suzanne
Valdosta State
Valdosta
Morawetz, James H.
380V, Hampton Ct.
Morse, Jack O.
2125 Winterville Road
Lot No.9 Hicks Tr. Ct.
548-9942
Duke
Atlanta
Mostiler, Johnny Baxter
Diamond Hill Tr. Pk.
Hull
Furman Univ.
Griffin
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FIRST YEAR
LAW CLASS
Mudfer, George Emile, Jr.
125 Baxter Drive
~pt. 5A Univ. Garden Apts.
549-5667
Vanderbilt
Manchester
Mundy, George Edward
Box 24 Morris Hall, Rm. 211
542-2401
Emory
Cedartown
Murphy, Groze
Rt. 3 Hogan's Tr. Pk.
543-2816
Cynthia
Georgia
Macon
Murray, Jack B., Jr.
Box 17 Morris Hall
542-2401
Georgia Tech
Forsyth
Newsome, Emory
Apt. 329 Confederate Inn
549-6715
Georgia
Sandersville
O'Callaghan, Pete
2317 Jefferson Road, Apt. D
Stetson University
Decatur
Oloniewski, Joseph P.
P.O. Box 77
Watkinsville (30677)
769-5145
Syracuse Univ.
Binghamton, New York
Ordway, O. Nicholas
218 Morris Hall
Emory
Atlanta
Ormand, Richard L.
No. 54 Morris Hall
Indiana University
Westport, Connecticut
Parks, Keith E.
P.O. Box 71
Morris Hall
Guilford College
Savannah
Patrick, Carl L., Jr.
Box No.4 Morris Hall
Duke
Columbus
Paulk, Jule Felton
I-C, Oak Grove Tr. Pk.
543-3883
Emory'
Moultrie
Peek, James Garland
Box 34, Morris Hall
542-2401
Williams College
Atlanta
Perkins, Cidney Vance
255 Hillcrest Avenue
549-5410
West Georgia College
Waverly Hall
Persons, Jo Robert
345 Southview Drive
543-4776
University of Virginia
Atlanta
Phillips, S. Larry
203 Briarcliff Road
Teri
Georgia
Sullivan's Island, S.C.
Pierre, Herman, Jr.
540 Hancock Avenue
543-6909
Marj orie
Morehouse College
Atlanta
Powell, Richard Layton
Box 42 Morris Hall
548-9221
Augusta College
Augusta
Quinn, W.G.
Georgia
Westfield, New Jersey
Raines, Thomas Elton
No. 12 Jefferson Homes Apts.
Cindy
Georgia
Atlanta
Rankin, Herman M.
G-I06 University Village
548-4747
Emily Jane
Georgia
Alexandria, Virginia
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FIRST YEAR
LAW CLASS
Raville, Stephen E.
No. P-8 Callaway Garden Apts.
549-4157
Georgia
Atlanta
Rawlins, Charles E.
No.8 Milledge Court
543-6097
Sharon
Georgia
Whigham
Redwine, Hill Parks II
421 W. Hancock Street
Apt. 210 Confederate Inn
543-7287
Georgia
Fayetteville
Rentz, Ronald H.
Box 1I8 AM Estates
549-5927
Georgia
Colquitt
Richardson, James Bruce
105 Bloomfield Street
Colonial Apts., No.2
Univ. of Tennessee
Atlanta
Rivers, R. Thayer
Morris Hall
542-2401
The Citadel
Ridgeland, S.C.
Schiller, William M.
6 Milledge Court
549-3959
Lesley
Georgia
Beltsville, Maryland
NO
PHOTO
AVAILABLE
Shapiro, Jerome Darrell
223 Cloverhurst Avenue
Apt. No.3
549-9595
Sharon
Georgia
Richmond, Virginia
Sharp, John D.lll
112 Morris Hall
Georgia
Hartwell
Shivar, William C.
91 Myrna Ct.
548-6025
Jerri
Georgia
Athens
Siemon, August Francis III
128 Oglethorpe House
549-0214
Michigan State Univ.
Ann Arbor, Michigan
Simmons, Judson Hawk
Rt. 1 Bogart
549-5430
Washington & Lee
Atlanta
Sims, Paul Norman
G-28 Trail Creek Estates
548-7748
Diana
V.P.I
Springfield, Virginia
Singleton, Stanton J., Jr.
133 S. Milledge Avenue
549-2713
Georgia
Athens
Smith, Earle Kent
Room 132 Oglethorpe House
998 S. Lumpkin
549-0216
Vanderbilt
Mt. Prospect, Illinois
Smith, George B. III
1453 Barnett Shoals Rd.
Georgia Tech:
Macon
Smi th, Lyle John Guilbeau
247 S. Milledge
548-2344
Georgia
Austell
Smith, Norman
550 Morton Avenue
549-5177
Georgia
Barnesville
Smith, Russell L.
190 Baxter Dr., Apt. 4-G
549-6893
Vanderbilt
Atlanta
Smith, William U.
510 Forest Heights Drive
The Citadel
Paris, Kentucky
Spence, James E., Jr.
109 Morris Hall
542-2401
Emory
Decatur
11
-
FIRST YEAR
LAW CLASS
Taggart, Thomas R.
H-211 University Village
549-0464
Helen
Armstrong State College
Savannah
Talmadge, Paul M. Jr.
160 Georgetown Drive,
Apt. C-16
Elizabeth
University of Virginia
Teel, Emory C. III
Room 215 Morris Hall
Mercer
Cuth bert
Thompson, John Baird, Jr.
404 Morris Hall
548-9221
Univ. of Virginia
Rockville, Maryland
Tinsley, William Carroll II
No. 10 - 2430 Cherokee Road
549-9159
Emory
Atlanta
Toney, David Francis
Watkinsville
Johnnye
Atlanta
Trac, John S.
2144 S. Lumpkin
549-0257
Notre Dame
Atlanta
Travis, Robert Moore
Apt. H-2 235 Sycamore Dr.
549-1758
Karen
Univ. of N.C. Chapel Hill
Lyons
Treadup, John Mark
316 Morris Hall
Univ. of Massachusetts
New Bedford, Massachusetts
Vickery, Arnold A.
59 Hallmark Estates
Regina (Gina)
Yale
Atlanta
Weaver, James M.
357 Cobb Street
549-0207
Kay
Univ. Southern Miss.
Pascagoula, Mississippi
Wedge, Robert B.
No. 134
Callaway Garden Apts.
2360 W. Broad Street
549-9517
North Carolina
Atlanta
Weitz, Julian Louis
329 Dearing Street,
Apt. 34-B
549-0917
Georgia
Savannah
Werbin, Samuel N.
190 Baxter St. No. 328
548-2088
Univ. of Pennsylvania
Atlanta
NO
PHOTO
AVAILABLE
NO
PHOTO
AVAILABLE
West, Joseph Wilson
306 Univ. Garden Apts.
549-0279
Georgia
Gainesville
Wetherington, Donald L.
148 '12 E. Cloverhurst Avenue
543-3289
Univ. of Virginia
Jasper, Florida
White, John Parquette
No. 10 Henrietta Apts.
549-6433
Georgia
Gainesville
Whitmer, Ellen Anderson
No. 402 Lyons Apts.
Lumpkin Street
George L.
Georgia
Fort Valley
Williams, Robert Lee
H-7 Tumlin Woods Apts.
549-2441 549-2448
Diane
Georgia
Atlanta
Wilson, Richard W.
290 S. Lumpkin
Atlanta
Wilson, Steve Lorin
123 Ashley Circle, Apt. 4
549-0331
Gena
Emory
Macon
12
FIRST YEAR
LAW CLASS
Withers, Dennis R.
F-lD8 Area 2
University Village
549-1953
Bridget
Notre Dame
Atlanta
Zeese, Gordon R.
306 A Village Apts.
549-6370
Duke
Albany
ADDITIONAL LATE
FIRST YEAR
STUDENTS
King, Kevin Shepard
4-E Northside Garden Apts.
549-9728
U. of Virginia
Lynchburg, Virginia
Kohl, Timothy M.
512 Callaway Gdn. Apts.
549-9577
Linda Kay
Southern Illinois University
Indianapolis, Indiana
Kunes, George Gerald Joseph, Jr.
Roberts Tr. Ct. No. 14
Elbert Road
549-3633
U. of Georgia
Tifton
Lambertson, Mark A.
Room 103 Morris Hall
Armstrong State College
Savannah
Lane, Grayson Poats
Apt. J-2 Tumlin Woods
235 Sycamore Drive
549-9342
Jane
Clemson Univ.
Clemson, S.C.
COMPLIMENTS OF THE GEORGIA MEMBERS OF THE DIXIE LAND TITLE ASSOCIATION
AMERICAN TITLE INSURANCE COMPANY
CHICA GO TITLE INSURANCE COMPANY
COMMONWEALTH TITLE INSURANCE COMPANY
LAWYERS TITLE INSURANCE CORPORATION
PIONEER NATIONAL TITLE INSURANCE COMPANY
TITLE COMPANY OF GEORGIA
TITLE INSURANCE COMPANY OF MINNESOTA
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YOU'LL FIND A FIRST NATIONAL BANK IN THE BUSIEST PLACES ...
FROM FIVE POINTS TO BUCKHEAD TO THE AIRPORT.
We've tried to make banking with us as convenient as possible ...
whether you're at home, at business or traveling. We've also made
our services as complete as any bank can make them. So, if you're
new in Atlanta ... or looking for a new bank ... think of us. First.
THE FIRST NATIONAL BANK OF ATLANTA.
Athens Imports, Ltd
245 W. Washington Street
Athens, Georgia 30601
things go
b~WIth
COke
, I
TRADE. lURK (!!>
Bottled under the Authority of the Athens Coca Cola Bottling Company
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JAdamson, Robert W. (Bob)
60 Springdale Street
549-5625
Penny
Georgia
Turin
Adilman, Roy A.
Apt. 34-B
329 Dearing Street
549-0917
Georgia
Savannah
Agnew, George M. (Mike)
194 Child Street
548-9990
Kay
Georgia
Columbus
Andrews, Gary B.
Apt. G-109 Univ. Village
549-3623
Rowena
Georgia
Chickamauga
Askew, Carlton King
329 Callaway Gardens
549-6663
Mary Ann
Mercer
Warrenton
Bailey, William P.
L-209 Univ. Village
548-7652
Stella
Georgia
Gainesville
Ball, Milner S.
455 Highland Avenue
543-6770
June
Princeton
Eatonton/Atlanta
Basner, Norman
450 Springdale Street
Benton, Leo E.
342 Wilford Street
Commerce
335-5957
Kathleen
Georgia
Commerce
Berry, Robert R.
Apt. F-112 Univ. Village
549-6874
Risse
Georgia
Atlanta
Braun, Sidney J. (Jerry)
123 Ashley Circle No.8
549-3278
Cathy
Univ. of San Francisco
Hanford, California
Bray, Henry M. (Mike)
Lot 16 Cherokee Tr. Ct.
Winterville
742-8187
Julianna
Columbus College, U. of Ga.
Thomasville
Brinson, Sara L.
No. 30 Bon Cam Apts.
120 Mitchell St.
549-6003
Emory
Oglethorpe
Bryant, Clay E.
157 Gilmer
548-3456
Lynn
Vandy; Ga.
Newnan
15
NO
PHOTO
AVAILABLE
SECOND YEAR
LAW CLASS
Butters, John
537 Oglethorpe Ave.
548-4872
Pegi
Denison Univ.
Atlanta
Calhoun, Elizabeth C.
No. 30 Bon Cam Apts.
120 Mitchell St.
549--6003
Univ. of North Carolina
Augusta
Callaway, Williams E. (Bill)
260 Habersham Drive
549-3281
Sharon
Georgia Southern College
Claxton
Canipelli, Kevin V.
125 Baxter Dr., Apt. E-8
Emory Univ., Mercer Univ.
Law School
Jacksonville, Fla.
Catts, Austin E.
2146 S. Lumpkin St.
549-5949
Lee
Sewanee
Atlanta
Cavett, Dan E.
The Barn
Crescent Rd.
548-6413
Emory
Athens
Chamberlin, G. Richard
153 Milledge Terrace
549-2532
Citadel
Athens
Clerke, John Wesley, Jr.
1630 Prince Ave.
LaGrange College
LaGrange
Coddon, Louis D II
175 Baxter St. Apt.K-3
549-8372
Barbara
Univ. of Penn.
Macon
Cohn, Alqn
Beechwood Apts., G-7
549-5199
Helene
Georgia
Columbus
Cook, B. Thomas, Jr.
A-207 Univ. Village, Area I
549-3355
Jean
Davidson College
Perry
Cook, Julian H., Jr. (Harris)
2430 Cherokee Rd.
549-6754
Jean
Univ. of Ga.
Albany
Coulter, Gary Lanier
No. 10 Hinton Apts.
549-5085
Barbara
Emory
Columbus
Crossett, Edgar Lee III
Rt. 3, Box 90
Mercer U., Cumberland Law
Jacksonville, Fla.
Curtis, Luther Cullen (Luke)
110 McWhorter Dr.
543-8061
Ki
Furman
Atlanta
Davis, Thomas (Tom)
Apt. D-I05, Univ. Village
549-5996
Pam
Georgia Southern
Pem broke
Dickerson, John A.
Apt. ii:-211 Univ. Village
549-8066
Paula
Clemson
Hartwell
Dollar, John M.
Apt. L-203 Univ. Village Apts.
549-3684
Priscilla
Georgia Tech
Decatur
Duderewicz, Edward P. (Phil)
300 Venita Dr.
549-5826
Georgia
Columbus
Eckhardt, William (Bill)
8·D Dearing Gdn. Apts.
549-1943
Jo
Georgia
Albany
Edmondson, James L.
830 Sunset Dr., Apt. 6
548-6312
Mary Lee
Emory
Nelson
16
SECOND YEAR
LAW CLASS
Ennis, Edgar William, Jr.
Morris Hall
542-240 I
Air Force Academy
Albany
Eubanks, Gary F.
Cobb House
549-6869
Univ. of Penn.
Atlanta
Flynt, John J.
225 Oakland Way
548-1027
Freddie
Georgia
Griffin
Freedman, Jerry S.
192 Gloria St.
Georgia State
Atlanta
Freeman, Richard B. (Dick)
1660 S. Lumpkin, Apt. 10
549-6433
Georgia
Dunwoody
Frost, Donald G.
D-2 Carousel Apts.
549-8655
Melanie
Georgia
Atlanta
Gandy, Leon S., Jr. (Spencer)
450 Venita Dr.
549-6409
Nancy
Valdosta State College
Pelham
Garrard, Henry C.
Apt. 425, Callaway Gdns.
549-8066
Georgia
Washington
Ginn, David K.
E-I04, Univ. Village
549-6671
Martha
Davidson
Winder
Ginsberg, Ronald E.
148 Milledge Terrace
549-1615
Emory
Savannah
Glass, Peter B. (Pete)
125 Baxter Dr., Apt. F-8
549-0061
Northwestern Univ.
Atlanta
Golden, David S.
Apt.,M-6, Univ. Gdns.
549-3619
Jamie
Univ. of Pennsylvania
Atlanta
Greene, Robert M. (Bob)
1909 S. Lumpkin
549-3727
Sarah
Georgia
Savannah
Hallman, Francis Edwin
125 Baxter, Apt. F-8
549-0061
Wake Forest Univ.
Lithonia
Harris, Stephen Harry (Steve)
136 Grady Ave., D-4
Univ. of Virginia
Savannah
Harrison, D. Lanrum (Lanny)
520 Highland Ave.
549-1530
Katherine
Harvard
Augusta
Haynie, Douglas R.
Athens Motel
543-0477
Presbyterian College
Roanoke, Virginia
Hollberg, William B. (Bill)
No 312 Univ. Gdns. Apt.
549-9113
Wheaton College, Illinois
Griffin
Hood, Jack Brian
247 O'Farrell St.
549-3656
Georgia
Atlanta
Hoyt, Wade C.
129 Azalea Park
Gayle
Georgia
Rome
Hubert, David H.
No.6-C Camac Tr. Pk.
549-5793
North Georgia College
Athens
17
. NO.
PHOTO
AVAILABLE
LAW CLASS
Hudnall, H. Gilman (Gil)
195 Oakland Way
543-5547
Univ. of Virginia
Covington, Virginia
Hughes, John V.
435 Sunset Dr.
Davidson Col1ege
Calhoun
Hurst, John Peter
10 Durian Court
Guyia
Georgia
Athens
Jackson, Geor~ T.
228 O'Farrell St.
549-5883
Sandy
Atlantic Christian College
Annandale, Virginia
Jones, Howard W.
A-212 Univ. Village
549-5548
Helen
Citadel
Atlanta
Jones, Lawrence F. (Larr)
433 S. Church St., Apt. I
549-2498
Davidson
Macon
Karpf, Michael L.
Apt. 6, 102 Ashley Cir.
Susan
Georgia
Savannah
Kirk, Ernest II
501 Woodlawn Ave.
549-6643
Sharon
Virginia
White Plains, New York
Lawson, William H. (Bill)
199 Barber St.
549-5042
Janice
East Tenn. State Univ.
Atlan ta
Lawton, Spencer
No. 16,
800 Gaines School Rd.
549-5871
Tulane
Atlanta
Leonard, Charles E.
Univ. Village, Area E, F-I06
549-8973
Susan
Georgia
Smyrna
Light, John K., Jr.
125 Venita Dr.
543-2892
Randolph-Macon College
Richmond, Virginia
Long, John B.
Apt. D-4, 136 Grady Avenue
VMI
Augusta
Lovein, Hubert C.
850 Sunset, Apt. 2
549-0816
Emory
Macon
Lunsford, J. Rodgers III
329 Dearing St., Apt. 34-C
548-3585
Carolyn
Vanderbilt
Atlant~
Mac Ewen, Wilson
K-6 Beechwood Apts.
548-7901
Lynn
Georgia
Macon
McCailer, Cecil J.
433 South Church St., No.1
549-2498
Armstrong State, Univ. of Ga.
Savannah
McClelland, Walter B.
B-303 Village Apts.
Georgia
Atlanta
McDonald, James E.
Callaway Gardens No. 543
Fairburn
Mallernee, Rollin E.
106 Tee Pee Valley
Southern Missionary College
Atlanta
Marshall, Holcombe T.
Box 31, Morris Hall
Duke
Decatur
18
NO
PHOTO
AVAILABLE
SECOND YEAR
LAW CLASS
May, Michael S. (Mike)
180 Riverdale Dr.
549-5358
Connie
Fla. State Univ.
Jacksonville, Fla.
Mills, Gerald D.
825 Venita Dr.
549-0057
Georgia Tech
Milledgeville
Mobley, James J., Jr.
425 Callaway Gdns.
549-8066
Georgia
Atlanta
Murphy, John R.
175 Baxter Dr., K-4
549-6164
Heidi
Georgia
Louisville
Murray, William J.
376 Oconee St.
548-4541
Georgia
Americus
Nadler, Gary M.
192 Gloria St.
Georgia
Richmond, Virginia
Newton, John T., Jr.
Apt. F-3 Tumlin Woods
549-5227
Georgia
Griffin
NO
PHOTO
AVAILABLE
Odom, H. Parnell
286 Gran Ellen Dr.
543-7904
Georgia
Americus
Picker, Robert K., Jr.
433 S. Church St., Apt. 1
549-2498
Georgia
Athens
Ritts, Frederick H. (Fred)
125 Venita Dr.
543-2892
Duke
Jacksonville, Fla.
Robinson, Donald T.
Room 109, Oglethorpe House
Berry College, Notre Dame
Pelham
Roble, Richard L.
Rt. 1, Hull
549-2708
Georgia
Rogers, William L., Jr.
850 Sunset Dr., Apt. 2
549-6816
Emory
Gainesville
Rushing, Michael W.
180 Bloomfield, A-2
549-6473
Ellen
Univ. of Virginia
Atlanta
Scoggins, Randall B.
125 Baxter Dr., Apt. D-2
549-6695
Julie
Georgia Tech
Dalton
Seigler, Joseph M.
190 Baxter St.
549-6750
Georgia Tech
Augusta
Self, James P.
Box 4299, Campus Sta.
548-3639
Sharon
Georgia
Macon
Shiver, John M.
Tara Apts., Bldg. 123, Apt. 6
549-5498
Kay
Georgia
Americus
Sloan, Donnie R.
Morris Hall
Georgia Tech
Hendersonville, Tennessee
Smith, J.D., Jr.
91 Tee Pee Valley,
Macon Hwy.
548-4893
Univ. of Fla.
Gainesville
Smith, William R.
235 Clarke Dr.
548-9964
Mary Ann
Georgia
Atlanta
19
SECOND YEAR
LAW CLASS
Sprouse, James E. (Ed)
145 Rumson Rd.
548-6542
Sharon
Georgia Tech
Clarkesville, Tennessee
Staples, Charles T. (Chuck)
125 B-Woody Dr.
Betsy
Washington & Lee Univ.
Auburn, Ala.
Stem bier, William
110 Marion Dr.
Atlanta
Stilwell, Walter B. (Brooks)
153 Milledge Terr.
549-2532
Wake Forest
Savannah
Tison, John L.
182 Greenwood Court
543-4513
Georgia
Athens
Vance, Joseph T.
F-3 Tumlin Woods
549-5227
Georgia
Bowdon
Varnado, Gerald R.
Rt. No.1, Box 305A,
Watkinsville
Janet
Georgia
Valdosta
;:,t:~UI\lU Y l:AK
CLASSLAW
Withers, R. Dennis
Bridget
Notre Dame
Atlanta
Zipperer, Alexander L.
Box I06-C, Rt. 1, Hull
549-2008
Furman Univ.
Greenville, S.C.
Williams, William J.
Apt. H-2 Carousel Village
549-5717
Rosanne
Georgia
Augusta
Wiand, Burton W.
153 Milledge Avenue
Welch, Martin W.
Lakeside Tr. Ct., I7-B
543-5850
Helen
Georgia
Hiawassee
Welch, Larry M.
Rt. 1, Harve Mathis Dr.
543-6046
Lynda
Georgia
Vienna
NO
PHOTO
AVAILABLE
Welch, William F.
B-I09 Univ. Village
549-4507
Sherie
Boston College
St. Simons Island
NO
PHOTO
AVAILABLE
Willis, Robert N.
No.6 Lynn-Rock Apts.
Bloomfield St.
549-6242
Diana
Vanderbilt,
Mercer Law School
Waynesboro
MILTON HARDY PRINTING CaMP ANY
PRINTING WITH ADVANCED QUALITY & SERVICE TRENDS
218 Main Street, S.W.
Gainesville, Georgia
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Armstrong, Timothy (Tim)
145 B Woody Dr.
548-6569
Dartmouth
Atlanta
Belknap, Robert H. (Bob)
Box 5114
769-6333
Agnes
Georgia
Columbus
Benham, Robert (Bob)
1250 V2 Lumpkin St.
549-0966
Tuskegee Institute
Cartersville
Booth, Edmund A. (Eddie)
281 North Avenue
548-5359
Georgia
Athens
Brown, James M. (Mike)
607 Timothy Rd.
548-625 I
Jackie
Univ. of North Carolina
Atlanta
Brutscher, George A.
264 Anne's Ct.
543-0503
Georgia
Notre Dame
Kennett Square,
Pennsylvania
Bushnell, William C. (Bill)
148 Milledge Terr.
549-1615
The Citadel
Southington, Connecticut
Caldwell, Herman So
Box 5044 Alps Rd. Sta.
Davidson College
Mooresville, N .Co
Cannon, Robert C. (Carl)
590 S. Harris St., Apt. 5
548-6808
Nancy
Ga. Tech
Orlando, Fla.
Cathey, Dennis T.
136 Grady Ave., Apt. C-6
549-0471
Georgia
Mountain City
Clineburg, William A. (Bill)
L-201 Univ. Village
548-7910
Rita
Brown U.
Arlington, Virginia
Cofer, Robert H. (Bob)
517 WoWhitehall Rd.
549-6556
Jane
Georgia
Thomson
Cook, Oscar To, Jr.
60 Tee Pee Valley
549-6174
Margaret
Georgia
Boston
Copelan, Jesse T.
Hogan's Trailer Park
549-4699
Charlotte
Georgia
Greensboro
21
THIRD YEAR
LAW CLASS
Cotton, Edwin T.
Box 4072, Campus Station
Craft, Hughes So(Spalding)
270 Barber St., Apt. 2-E
549-3046
Williams College
Atlanta
Davis, Charles B. 111(Chuck)
14-B Eastwood Ct.
549-2994
Betsy
Georgia
Hartwell
Davis, Jefferson L. (Jeff)
367-B Oak St.
549-6709
Georgia
Cartersville
Dodson, Roy L.
Robert's Mobile Ct.
543-6907
Cheryl
Georgia
Thomasville
Elder, Lamar A. (Buck)
247 O'Farrell St.
549-3656
Georgia
Athens
Flinn, Charles D. (Chuck)
D-109 Univ. Village
543-3896
Phyllis
Georgia
Atlanta
James, Richard R. (Dick)
186 W. Broad
549-1962
Rita
Georgia
Tye River, Virginia
YEAR
CLASS
THIRD
LAW
Hicks, Charles T. (Tom)
120 H!ibersham Dr.
548-7217
Susan
Virginia Polytechnic Institute
Glen Cove, N.Y.
Fryer, Eugene D. (Gene)
176 Riverdale Dr.
543-3528
Kitty
Georgia
Athens
Glickman, William H. (Bill)
G-206 Univ. Village
548-4904
Shirley
Emory
Greenville, S.C.
Hilyer, Kenneth R. (Ken)
65 Carole Lane
543-0583
Carolyn
Auburn
Phenix City, Alabama
James, Rita G.
186 W. Broad
549-1962
Richard
Georgia
Athens
Goodman, Craig R.
Emory
Barnesville
'*."",~
/)
L )
Hines, John P.
L-104 Univ. Village
549-5703
Mary Alice
Emory
Cordele
Johnson, George D. (Don)
427 Morton Ave.
543-1870
Andrea
Emory
Summerville
Hallowes, Walton B. (Wally)
136 Grady Ave., No. D-6
543-0655
Donna
Georgia
Columbus, Ohio
Holliday, Leamon R. (Lea)
148 Milledge Terr.
549-1615
Georgia Tech
Savannah
Jones, Andrew T. (Tom)
P-l Callaway
549-9654
Emory
Atlanta
p- ••
r~~\
a~j
Hanks, David H.
324 Callaway Gardens
549-3950
Betty
Emory
Rome
Howell, Baxter C.
205 Talmadge Dr.
548-1923
Carol
Georgia
Athens
Kearns, Ralph W.
D-I08 Village Apts.
549-1426
Sally
Suffolk Univ.
Quincy, Massachusetts
Harvey, Fred K. (Ted)
380 First St., Winterville
742-8413
Eleanor
Georgia
Louisville
Hubert, Charles R.
W-7 Callaway Gdn. Apts.
549-2992
Madelyn
Georgia
Decatur
Kraselsky, Robert L. (Bob)
329 Dearing, Apt. 20-B
548-9876
Helene
Georgia
Albany
Hickey, James E. (Jay)
270 Barber St., Apt. 2-E
549-3046
Univ. of Fla.
Atlanta
Humes, James E. ,(Jim)
F-104 Univ. Village
548-7967
Carol
Georgia
Columbus
Lane, Tom L., Jr.
136 Grady Ave., Apt. C-6
549-0 171
Georgia
Athens
22
YEAR
CLASS
THIRD
LAW
Raddick, Sallie A.
No. 201 Lyons Apts.
549-5256
Ohio University
New Castle, Pennsylvania
Phillips, Leo
190 Baxter, Apt. 412
548-2562
Mary
Georgia
Cochran
Paul, Jimmy L.
115 Riverdale Dr.
549-0656
Marianne
Emory
Perry
NO
PHOTO
AVAILABLE
H (Bill)
Nation, Sidney
149 Hart Ave.
548-5803
Carole
Georgia Tech
Madison
McWhorter, William
L-207 Univ. Village
549-5993
Judy
Georgia
Buckhead
McLemore, Gilbert C., Jr.
290 North Avenue
549-3112
Susan
Univ. of North Carolina
Atlanta
Lee, William S.
519 Castalia
Littleton, Jack H.
C-209 Univ. Village
548-7061
Lynn Camille
Auburn
Columbus
Lewis, John S.
No. 12 Heritage Apts.
750 S. Milledge
549-9688
Susan
Emory
Baxley
!
Miller, John B. (Jay)
30-D Dearing Gdn. Apts.
549-8932
Linda
U. of Virginia
Savannah
Montgomery, William D. (Bill)
Apt. J-I02, Univ. Village
549-6982
Sally
Emory
Atlanta
Obenshain, Wiley S. (Trey)
2890 Atlanta Hwy.
549-0924
Univ. of North Carolina
Atlanta
Oliver, Joseph M. (Joe)
470 Woodlawn Avenue
549-3866
Patty
Univ. of Virginia
Savannah
Rawlins, David D.
Apt. F-ll0, Univ. Village
549-3436
Cindi
Univ. of Florida
Athens
Reeves, Charles F. (Fred)
K-209 Univ. Village
548-3926
Donna
Georgia
Smyrna
Morris, Theodore W. (Ted)
698 N. Pope St.
549-6869
Furman Univ.
Freehold, New Jersey
McAllister, J. Dunham
439 Callaway Gdn. Apts.
549-0159
Georgia State
Atlanta
Pannell, Charles A.
698 Pope St.
549-6869
Georgia
Chatsworth
Parker, Louis C.
P-l Callaway Gardens
549-9654
Emory
Atlanta
Reid, James W.
L-307 Univ. Village
543-1308
Jan
Univ. of Virginia
Richmond, Virginia
Robb, Edwin (Ed)
2890 Atlanta Hwy.
549-0924
Dartmouth
Merchantville, New Jersey
23
Rutberg, Gerald S.
515 Franklin
549-2818
Auburn
Orlando, Fla.
Schwieger, Victor D. (Vie)
145-A Woody Dr.
549-1689
Kathi
Iowa State University
Iowa Falls, Iowa
Sewell, Paul J. (Jeff)
484 Macon Hwy.
549-6085
Georgia
Thomasville
Spell, LeRoy P., Jr. (Penn)
145-B Woody Dr.
Davidson College
Roseboro, North Carolina
Spooner, Leonard J. (Skip)
K-208 Univ. Village
549-3393
Carole
Georgia
Donaldsonville
Strain, Edward E.
160 Sycamore Lane
549-3203
Sally
Georgia
Hogansville
Tanenbaum, Gerald S.
Hull
548-5520
Univ. of North Carolina
Augusta
Taylor, Larry L.
P-l Callaway Gdn. Apts.
549-9654
Miami Univ. (Ohio)
Columbus
Thompson, Willard D. (Don)
41 Myrna Ct.
548-4554
Barbara
Geo rgia
Greenville
Timmons, John W.
2890 Atlanta Hwy.
549-0924
Virginia
Atlanta
Tye, Cary S.
Box 307, Hull
548-5520
Tulane
Atlanta
Vallotton, Joseph E. (Joe)
D-I07 Univ. Village
549-2832
Mala
Georgia
Valdosta
Vaught, Barrington (Barry)
125 Stanton Way
548-2314
Kathryn
Washington & Lee
Atlanta
Wall, Carole E.
No. 503 Lyons Apts.
549-6955
Mary Baldwin College
Savannah
24
NO
PHOTO
AVAILABLE
THIRD YEAR
LAW CLASS
Walters, James M. (Jim)
425 Rutherford
543-0522
Stevie
Georgia
Gainesville
Waters, Reese
101 Ashley Cir., Apt. P-8
549-4967
Gloria
U. of Florida
Ray City
Wilgus, Paul C.
P.O. Box 307, Hull
548-5520
Vanderbilt
Atlanta
Worthington, Sam W.
155 Canady Dr.
549-1810
Georgia
Lumpkin
Wotton, Jack A.
Box 159-C, Rt. 3,
Whitehall Rd.
549-3047
Ethel
Vanderbilt
Atlanta
Yates, Ernest J. (Ernie)
51 Myrna Ct.
548-7681
Marsha
Valdosta State
Tifton
ADDITIONAL LATE FIRST YEAR STULJI:I\lI:S
Latson, William R.L.
Trailer Creek Estates G-4
Georgia State
Dade City, Florida
Latham, Howell Curtis, Jr.
2545 Milledge Ext.
548-7059
U. 0 f Georgia
Powder Springs
Lanier, Wilmer Dean
1800B Lexington Hwy.
549-3271
Augusta College
Augusta
•
The Citizens and Southern National Bank
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Beaird, James Ralph
360 Dogwood Drive
Room 311
542·2563
Chiang, Yung F.
Room 209
542·2247
Davis,Wylie H.
285 Kings Road
Room 211
542·2590
Knowles, LauranceW.
No.5, Callaway Gdn.
Room 303
542·2418
Faculty
Bowman, PascoM., II
189 Colonial Drive
Room 305
542·2562
Corry, John
465 Fortson Drive
Room 210
, 542·1605
NO
PH6TO
AVAILABLE
Ege,Stephen M.
1907 S. Milledge Ave.
Room 202
542-2169
Landgraf, David C.
H·3 Tumlin Woods
Room 207
542-2246
26
Chaffin, Verner F.
510 Riverview Road
Room 310
542·2076
Cowen, Lindsey
525 Westview Drive
Room 214
542-2511
Ellington, C. Ronald
Room 322
542-2690
NO
PHOTO
AVAILABLE
Leavell, Robert N.
Springdale
Room 306
542-2465
Link, Ronald C.
205 Queens Road
Room 309
542-3004
Player. Mack Allen
325 Sycamore Dr., F-5
Room 206
542-1891
Sentell. R. Perry. Jr.
495 Forest Hts. Dr.
Room 312
542-2692
TaYlor, E. Hunter, Jr.
150 Belmont Ct.
Room 302
542-2511
Faculty
Lokken, Lawrence A.
Room 203
542-2245
Reaves, John Daniel
2825 Jefferson Road
Room 313
542-1890
NO
PHOTO
AVAILABLE
Sherrod, Floyd
1370 S. Lumpkin
Room 208
542-3490
27
Vail, Bernard F.
220 Callaway Gdn.
Room 205
542-2071
Murray, John F.T.
Devereaux Drive
Room 214
542-2511
Rees, John B., Jr.
295 Tanglewood Drive
Room 320
542-1879
NO
PHOTO
AVAILABLE
Stephens, Richard B.
100 Cloverhurst Terr.
Room 304
542-2872
BOARD OF GOVERNORS
STUDENT BAR ASSOCIATION
President - Oscar Cook
Secretary - Hu Lovein
Vice-President - Bill Bushnell
Treasurer - Pete Glass
•
LSD Representative Bill GI ick man
Law Forum Bob Benham
Law Review Carl Cannon
Moot Court Board Cary Tye
Journal of International & Comparative Law Lea Holiday
Georgia Advocate Tom Hicks
Legal Aid and Defender Society Jesse Copelan
Honor Court Jesse Copelan
Student Senate M ike Agnew,
Jesse Copelan
Ph i Alpha Delta Wally Hallowes
Ph i Delta Ph i Dennis Cathey
28
•
Chief Justice - JesseCopelan
Associate Justice - Howard Jones
HONOR COURT
Associate Justice - Jim Humes
Associate Justice - Ed Sprouse
•
GEORGIA ADVOCATE
Editor - Tom Hicks
Assoc. Editor -William Holberg
GEORGIA LAW FORUM
L.D. Coddon II, Chmn.
Gerald Rutberg
Bill Clineburg
John Miller
Rita James
Jon Flask
Assoc. Editor - Tom Jones
J1//Il.
BusinessManager - Bill Bushnell
Tim Armstrong
Bob Benham
Joe Oliver
John Timmons
Spalding Craft
Gerald Tanenbaum
J.D. Reaves,Faculty Advisor
GEORGIA
LAW REVIEW
MANAGING BOARD
Timothy J. Armstrong - Executive Editor
Articles Editor
Decisions Editor
Notes & Book Review Editor
Notes & Book Review Editor
Research& Projects Editor
Georgia Editor
William D. Montgomery
George D. Johnson
H. Spalding Craft
Gerald S. Tanenbaum
John B. Miller, Jr.
Joseph M. Oliver, Jr.
R. Carl Cannon - Editor-in-Chief
EDITORIAL BOARD
Third-Year Members:
William A. Clineburg, Jr. Sidney l. Nation
William H. Glickman Edwin D. Robb, Jr.
Leamon R. Holliday III Paul C. Wilgus
Jack A. Wotton
Second-Year Members:
Milner S. Ball
S. Jerry Braun
Everett C. Bryant, Jr.
Dan E. Cavett
Gary l. Coulter
William Eckhardt
Gary F. Eubanks
Leon Spencer Gandy
Henry G. Garrard III
David K. Ginn
Peter Brooks Glass
David S. Golden
D. Landrum Harrison
Howard. W. Jones
Lawrence Floyd Jones
Michael l. Karpf
Earnest Kirk II
Will iam H. Lawson
Hubert Chapman Lovein
Fred H. Ritts
William l. Rogers, Jr.
Randall B. Scoggins
Joseph M. Seigler
James Philip Self
Donnie R. Sloan
Jay D. Smith
James Edward Sprouse
Charles T. Staples
Thomas J. Vance
Formal Wear For
All Occasions No
WH,ITWORTH CLEANERS
256 West Clayton
Tuxedo Rented Without Sterilization
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We Maintain Our
Own Stock
LEGAL AID
President - JesseCopelan
Robert Belknap - Vice President, Criminal Rita James - Vice-President, Civil
Jeff Sewell - Secretary, Criminal Roy Dodson - Secretarv, Civil
THE GEORGIA JOURNAL OF INTERNATIONAL
AND COMPARATIVE LAW
Leamon R. Holliday III - Editor-in-Chief
EDITORIAL BOARD
Will iam Glickman Executive Editor
ReeseWaters Secretary
C. Thomas Hicks Society President
William C. Bushnell
Jim Reid
David Hanks
Gary F. Eubanks
•
TH·E MAYFLOWER RESTAURANT
Across FromThe Academic Building
"SERVINCi HOME COOKED MEALS"
6:00 a. m. To 7:30 p. m. 6 Days A Week
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2ND. YEAR CLASS
,-
PHI DELTA PHI
Dennis Cathey
MAGISTER
3RD. YEAR CLASS
Adilman, Roy
Andrews, Gary
Askew, C.K.
Bailey, William
Basner, Norman
Berry, Robert
Bryant, Clay
Butters, John
Catts, Austin
Cavett, Dan E.
Clerke, John
Coddon, L.D.
Cohn, Alan
Cook, J.
Coulter, Gary
Curtis, Luther
Dickerson, John
Eckhardt, William
Flynt, J.J. 11\
Freedman, Terry
Freeman, Richard
Frost, Donald
Garrard, Henry
Ginsberg, Ronnie
Glass, Pete
Greene, Robert
Hallman, Ed
Harris, Steve
Hoyt, Wade
Hughes, John
Jackson, George
Jones, H.
Long, John
Lovein, Ho
Lunsford, Rogens
MacEwen, W.M.
McCallar, Cecil
McClelland, Walter
Mobley, James
Murphy, John
Murray, William
Newton, John
Odom, Parnell
Picker, Ken
Rogers, William
Rushing, Michael
Scoggins, Randall
Seigler, Joe
Self, Phil
Shiver, John
Smith, J.D.
Smith, W.
Sprouse, Ed
Staples, Chuck
Stembler, William
Stillwell, Walter
Vance, Joseph
Varnado, Jerry
Welch, L.
Welch, M.
Welch, W.
Wiand, Burt
Williams, W.J.
Zipperer, Alex
32
Armstrong, Tim
Booth, Eddie
Bushnell, Bill
Cathey, Dennis
Clineburg, William
Cofer, Bob
Cook, Oscar
Davis, C.
Davis, J.
Elder, Buck
Glickman, Bill
Hanks, David
Hickey, Jay
Hines, Johnny
Holliday, Lee
Howell, Baxter
Humes, Jim
Johnson, Don
Jones, Tom
Kearns, Ralph
Kraselsky, Robert
Lane, Tom
Lee Spencer
Miller, Jay
Montgomery, Bill
Morris, Ted
McAllister, J.D.
McLemore, Gil
Nation, Sidney
Obenshain, Trey
01iver, Joe
Pannell, Charles
Parker, Louis
Paul, Jimmy
Rawlins, David
Reeves, Fred
Reid, Jim
Robb,Ed
Schwieger, Vic
Sewell, Jeff
Spell, Penn
Spooner, Skip
Strain, Ed
Taylor, Larry
Thompson, Don
Timmons, John
Vallotton, Joe
Vaught, John
Wilgus, Paul
Worthington, Sam
Wotton, Jackie
\
PHI ALPHA DELTA LAW FRATERNITY
Walter Hallowes - Justice
Craig Goodman - Vice Justice
Robert W. Adamson - Editor of
Directory
Richard R. James - Treasurer
Sidney L. Nation - Clerk
MEMBERS
Agnew, Mike G.
Austin, Thomas M.
Belknap, Robert H.
Benham, Robert
Bowers, Walter P.
Boyer, Jerry J.
Braun, Jerry S.
Bray Mike H.
Brown, Michael J.
Brutscher, George A.
Callaway, William E.
Cannon, Carl R.
Cathey, Richard E.
Cook, B. Thomas, Jr.
Copelan, JesseT.
Davis, Thomas G.
Dollar, John M.
Duderewicz, Phil
English, John P.
Fain, Fabian L.
Flinn, Charles
Fountain, Philip A.
Fredericks, Thomas R.
Fryer, Eugene D.
Ginn, David K.
Hallanan, George H. III
Harrison, Landrum D.
Harvey, Fred K. ,Jr.
Hicks, Charles T.
Hilyer, Ken R.
Holberg, William B.
Hubert, David H.
Hudnall, H. Gilaman, Jr.
Jones, Lawrence F.
Jones, Michael J.
Kirk, Ernest II
Lawson, William H.
Lefco, Stan M.
Light, John K., Jr.
Mallernee, Rollin E.
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Marshall, A. Tucker III
May, Michael S.
Nadler, Gary M.
Prowell, Richard P.
Ritts, Fred H.
Roble, Richard L.
Rubin, Geofrey S.
Shivar, John M.
Sloan, Donnie R.
Smith, Henry T.
Smith, Paul H.
Steckell, Martin H.
Swinford, Mike C.
Tison, John L.
Turner, Lawrence T.
Walters, James M.
Waters, Reese
Wilson, Everette Carl, Jr,-
Yates, Ernest
Zipperer, Alex L.
TOP DOG!
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High quality all-meat weiners plus the
famous Varsity chili makes for every-
body'S favorite hot dog. Try one soon!
V~!!o~E~I~
DRIVE-IN--BROAD AT MILLEDGE
Cary Tye - Chairman
MOOT COURT BOARD
Bob Kraselsky - Vice-Chairman
Sidney Nation Editor
Penn Spell 0 irector of School
Competition
Lee H011 iday Di rector of Interschool
Competition
Bill Glick man 0 irector of International
Law Competition
GENERAL BOARD MEMBERS
Tim Armstrong
George Brutscher
Bill Bushnell
Van Cheney
Oscar Cook
Jon Flask
David Hanks
Sam Worthington
MOOT COURT
NATIONAL TEAM
Rita James
Dunham Mc Allister
.Gil Mc Lemore
Bill Montgomery
Fred Reeves
Jim Reid
Don Thompson
Bill Clineburg Ted Harvey
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Wally Hallowes Jim Paul
BUILDING YOUR GEORGIA LAW LIBRARY
The following books are most helpful while a student and a necessity when you start the
practice of law in GEORGIA:
GEORGIA CODE ANNOTATED, 49 Books with Current Cumulative Pocket Parts
GEORGIA REPORTS, Volumes I to 224, inclusive and
GEORGIA APPEALS REPORTS, Volumes 1 to 118, inclusive, bound in Buckram.
GEORGIA LAW REPORTER (Advance sheets to the Georgia Reports and Appeals
- issued WEEKLY).
AGNOR, Use of Discovery Under Georgia Civil Practice Act.
BROWN'S GEORGIA PLEADING, PRACTICE and LEGAL FORMS ANNOTA-
TED, 11 Volumes (Volumes 1 to 9 NOW READY).
ENCYCLOPEDIA OF GEORGIA LAW, to be complete in approximately 30 Vol-
umes (Volumes 1 to 15 NOW READY).
GREEN'S GEORGIA EVIDENCE, with 1964 Pocket Supplement.
GEORGIA PROCEDURE and PRACTICE, Third Edition, 1968
KOOMAN, FEDERAL CML PRACTICE lmd COMPARATIVE GEORGIA
TREATMENT, 4 Binder Volumes, (Volumes'l & 2 NOW READY).
MOLNAR'S GEORGIA CRIMINAL LAW, with 1961 Pocket Supplement.
NADLER, GEORGIA LAW OF CORPORATIONS, with Current Supplement.
REDFEARN ON WILLS and ADMINISTRATION OF ESTATES IN GEORGIA,
Third Edition, 3 Volumes, with Current Supplement.
GENERAL BOOKS
ANDERSON, DECLARATORY JUDG\fENTS, 3 Volumes, with Current Pocket
Supplement.
CHANDLER, THE TRIAL OF JESUS, uew Reprint Edition, two Volumes, in one
Book.
FEDERAL CODE ANNOTATED, complete with Current Pocket Parts.
GAZAN, TRIAL TACTICS and EXPERIENCES.
NADLER, THE LAW OF BANKRUPTCY, Second Edition, with Current Supple-
ment.
NADLER, mE LAW OF DEBTOR RELIEF, with Current Pocket Supplement.
NAVE'S TOPICAL BIBLE, A Digest of the Holy Scriptures.
ROLLISON and ESHELMAN, FORMS for WILLS and ESTATE PLANNING,
1 Volume.
WATKINS, SHIPPERS and CARRIERS, INTERSTATE FREIGHT, Fifth Edi-
tion, 2 Vols., 1962 with 1967 Pocket Parts.
For COMPLETE INFORMATION as to prices, terms, etc.,
write or call -
THE HARRISON COMPANY
Law Book Publishers
178-180 Pryor Street S. W., P.O. Box 4214
Atlanta, Georgia 30302
OVER SIXTY YEARS EXPERiENCE IN PUBLISHING LA W BOOKS
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"Our Money Builds Athens and Northeast Georgia"
Hancock at Lumpkin Tel. 543-0158 Athens, Georgia
Savings With Insured Safety Home Loans
FIRST AMERICAN BANK
<2.1TRUST COMPANY
CORNER of COLLEGE & WASHINGTON STREETS
ATHENS, GEORGIA 30601
"SEE US FOR ALL YOUR BANKING NEEDS"
Good friends.
As a corporate fiduciary, we value and enjoy our many contacts
with counsel for our customers. Indeed, when legal advice is
indicated, we always send the customer to his lawyer.
Whether in informal consultation with the customer's counsel alone
or in joint meetings with the attorney and his client, our cooperative
relationships with members of the Bar mean a great deal to us.
TRUST
COMPANY
OF GEORGIA
Where Banking is a Pleasure
ATLANTA and associated banks in Georgia / The First National Bank & Trust Company of Augusta / Southgate National
Bank of Richmond County, Augusta / Peachtree Bank & Trust Company in Chamblee / The Fourth National Bank of
Columbus / Trust Company of Georgia Bank of DeKalb / The First National Bank & Trust Company in Macon / The First
National Bank of Rome / Trust Company of Georgia Bank of Sandy Springs / The Liberty National Bank & Trust Company
of Savannah.
